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Al volum 21 d'aquests Aplec de Treballs (2003) es publicaren uns articles 
relacionats amb els paperers Camps i Carnicer, de la Riba: "Els Carnicer i el seu 
molí paperer" (pàgs. 81-96) i "Els paperers Camps a la Riba" (pàgs. 97-102). 
Una sèrie de circumstàncies no permeteren que repassés les galerades d'im-
premta, per la qual cosa no es va poder incloure la reproducció d'algunes fdigranes 
que tenen prou importància, ja que han estat inèdites fins avui. 
Les filigranes es reprodueixen en la seva mida original. Les referències a 
Valls es poden trobar a l'obra d'Oriol Valls: Elpapel y sus filigranas en Cataluna 
(Amsterdam 1970). 
Al costat de cada làmina hi figura el nom del lloc on es trobà i la data del 
document. 
Filigranes Carnicer 
Variant de la 194 (1761) de Valls, 
més moderna i sense nexe NI. 
Tarragona 1790 
Aplec de Treballs (Montblanc): 81 -88 
Q 
Centre d'Estudis de la Conca de Barberà 
Més antiga que la més 
semblant a aquesta mena 
i publicada fins ara, que 
és k 195 (1789) de Valk 
Tarragona 1760 
Paperer desconegut fins 
ara, Josep Carnicer, així 
com la seva filigrana, 
atribuïda per Valls 
al paperer Capdevila, 
138 (1800). 
Tarragona 1794 
Aplec de Treballs (Montblanc): 81-88 
I Centre d'Estudis de la Conca de Barberà 
Franciscà Camicer, 
paperer desconegut 
fins avui de L· família 
Camicer. De L· mateixa 
manera és nova, la 






Aplec de Treballs (Montblanc): 81 -88 
Centre d'Estudis de la Conca de Barberà 
^ 
Variant que permet 
identificar la F 
com l'abreviatura Fch de 
Franciscà. 




Al paperer Franciscà 
Camps no se li havia 
pogut atribuir cap 
filigrana d'una manera 
concreta. No hi ha dubte 
que aquesta li correspon. 
És per tant nova. 
Tarragona 1794 
Aplec de Treballs (Montblanc); 81 -88 
^ 
Centre d'Estudis de la Conca de Barberà 
Una altra variant de 
filigrana del paperer 
Victorià Camps. Inèdita. 








no se'n coneixia cap 
filigrana. Dues variants 
amb el nom i el cognom. 
'a 1795 
Aplec de Treballs (Montblanc): 81-88 
Cenlre d'Estudis de la Conca de Barberà i 
Aquesta filigrana presentava el nom 
íií ANTON alfiilldelplec i el 
cognom CAMPS a l'altre fiíll 
Milícies-III. Tarragona 1818 
Correspon a la 135 (1801) de 
Valh. Aquesta és millor i més 
antiga. Aquesta filigrana indica, 
a més, que Josep Camps trahallà 
a la Riba el 1797, abans 
del que s'havia suposat. 
Tarragona 1797 
Aplec de Treballs (Montblanc): 81-88 
^ 
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A F. CKn 1% 
Variant nova depUg 
d'A. F. Camps i Munseny 
Carpeta 83. Alcover 
1815 
Aplec de Treballs (Montblanc): 81-88 
